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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia 
mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari 
(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 
ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami 
menghadapi orang-orang kafir.” 
(QS. Al-Baqarah, 286) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakannlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
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Perjanjian rental mobil oleh Trans Candi Purwodadi mengenai syarat yang 
ditetapkan oleh pemilik rental sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 
menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya membuat suatu perjanjian, 
diantaranya; a) Sepakat atau juga dinamakan persetujuan, dimaksudkan bahwa 
kedua subjek yang mengadakan itu harus bersepakat atau setuju mengenai 
subtansi perjanjian, dalam hal ini adalah para pihak yaitu pemilik rental dan 
penyewa; b) Subjek yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, 
Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dinyatakan dewasa dan sehat pikirannya 
adalah cakap menurut hukum; c) Syarat ketiga sahnya perjanjian menyebutkan 
bahwa suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu artinya apa yang 
diperjanjikan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban 
dalam perjanjian rental mobil Candi Trans Purwodadi diantaranya mengenai 
harga sewa yang hrus dibayar selama 6 bulan, perawatan, ganti rugi apabila lalai 
dalam menjalankan prestasi; d) Syarat keempat syarat sahnya perjanjian adalah 
suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain bahwa isi atau 
substansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, 
kesusilaan, dan ketertiban umum. 
 
Kata Kunci: Perjanjian Rental Mobil, Hak dan Kewajiban Para Pihak, 





Car rental agreement by trans temple purwodadi on terms stipulated by rental 
owners under article 1320 of the law stipulated that there were 4 (four) legal 
terms of making a treaty, among others; a) agreed or called agreement, 
signifying that the two subjects holding it should agree or agree on the 
substance of the agreement, in this case being the parties of rental owners 
and tenants; b) the subject of a covenant to be competent according to the 
law, by nature, every person who is otherwise mature and sound in his mind 
is competent according to the law; c) the third legal requirement of the 
covenant enunciates a covenant as to what is promised, as well as the right 
and obligations of both parties. Rights and liabilities in the trans purwodadi 
temple rental agreement include rent costs that have to be paid for 6 months, 
treatments, redress for failure to perform; d) the fourth stipulation of a 
covenant is an honest cause. For this reason it is intended that nothing but the 
content or substance of a covenant should ever be contrary to the laws, 
decency, and general order. 
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